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1.  Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2.  Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3.  Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 














: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
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22 2001025257 NASYWA SHAFA KHAMILAH 





23 2001025267 LIDYA PUTRI 





24 2001025277 DIFAH NURFAUZIAH 





25 2001025287 SACHVIRA AZZAHRA 





26 2001025297 NINDYA OKTAVIANI MUSTIKA 
SARI 





27 2001025307 PUTRI DWI DESTIASARI 





28 2001025317 VIOLA MEIKA PUTRI 





29 2001025327 SALSHA RAMADHAN 





30 2001025337 TIARA FARAHDIBA 





31 2001025347 AULYA MAULIDA RIZQI 





32 2001025357 NABILLA PUTRI ADISTY 





33 2001025377 RESTI AFRILIA 





34 2001025387 SANTI KURNIA 
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